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SAKALLI CELÂL
Bir 'Bilinmeyen Ünlü'nün Yaşam Öyküsü
BELGESEL
ORHAN KARA VELİ 1930 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi 
(1937-1949), İ.Ü. Hukuk Fakültesi (1949-1954) ve Londra Politeknik 
Okulu’nda (1956-1957) öğrenim gördü.
Yeni İstanbul, Milliyet, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Ki­
şiler ve Köşeler (İstanbul, Koza 1982), Bir Ankara Ailesinin Öyküsü 
(İstanbul, Pergamon 1999), 46-99 Şiirler (Pergamon 1999), Görgü Tanı­
ğı (Pergamon 2001) ve Tanıdığım Nâzım Hikmet (Pergamon 2002) 
isimli kitapları yayınlandı.
Üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çeşitli başarı ödüllerini 
kazandı. İstanbul’da yaşıyor; evli, üç çocuk babası. Basın Şeref Kartı 
sahibi.
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